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ABSTRAK 
 
 Pentingnya sumber pendanaan eksternal dalam 
mengembangkan bisnis merupakan suatu cara untuk mengatasi 
persaingan yang ketat. Dana yang berasal dari eksternal berupa 
hutang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Meskipun hutang 
mempunyai resiko yang tinggi, namun hutang memiliki biaya yang 
relatif kecil dibandingkan dengan mengeluarkan emisi saham baru. 
Penggunaan hutang yang dilakukan perusahaan menyebabkan 
timbulnya biaya hutang (cost of debt) berupa bunga. Cost of debt itu 
sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tax avoidance, 
masalah informasi asimetri, kepemilikan manajerial, faktor pajak, 
dll. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax avoidance 
dan kepemilikan manajerial terhadap cost of debt dengan 
konservatisma akuntansi sebagai variabel pemoderasi. 
 Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 sebagai objek penelitian, 
dengan sampel 51 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan 
purposive sampling. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan tax 
avoidance berpengaruh positif terhadap cost of debt, dan 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif. Di samping itu, 
konservatisma akuntansi terbukti memperlemah hubungan tax 
avoidance terhadap cost of  debt. Namun hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa konservatisma akuntansi memperkuat 
hubungan kepemilikan manajerial terhadap cost of debt. 
Kata kunci : tax avoidance, kepemilikan manajerial, konservatisma      
akuntansi, cost of debt. 
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ABSTRACT 
The importance of external funding in developing a business 
is a way to cope with intense competition. Funds derived from the 
external form of debt that can affect the value of the company. 
Despite having a high risk of debt, but debt has a relatively small 
cost compared to issuing new shares. The use of debt by the company 
led to the emergence of debt costs (cost of debt) in the form of 
interest. Cost of debt itself is affected by several factors, including 
tax avoidance, the problem of information asymmetry, managerial 
ownership, tax factors, etc.. This study aimed to examine the effect of 
tax avoidance and managerial ownership to the cost of debt with 
accounting conservatism as a moderating variable.  
This study uses the companies listed on the Stock Exchange 
in the year 2011-2013 as the research object, with a sample of 51 
companies. Samples were selected using purposive sampling. While 
testing the hypothesis using multiple regression analysis. The results 
showed a positive effect of tax avoidance on the cost of debt, and the 
negative effect of managerial ownership. In addition, accounting 
conservatism proved to weaken the relationship of tax avoidance on 
the cost of debt. However, the results also show that accounting 
conservatism to strengthen managerial ownership cost of debt.  
Keywords: tax avoidance, managerial ownership, accounting 
conservatism, cost of debt. 
 
 
 
 
 
